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 Giman Leather merupakan salah satu  UKM yang bergerak di bidang 
indusri kerajinan tas kulit. dalam mendukung kegiatan produksi tas kulit, 
pengendalian persediaan bahan baku merupakan hal yang sangat penting. 
persediaan berfungsi untuk menjamin kelancaran pemenuhan permintaan bahan 
atau barang sesuai dengan kebutuhan sehingga proses produksi dapat berjalan 
dengan lancar. Dalam penelitian ini diangkat permasalahan bagaimana menetukan 
jumlah pemesanan bahan baku multi item yang optimal dengan kendala investasi 
dan volume penjualan. 
 Untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku multi item yang 
optimal maka di perlukan suatu cara atau metode yaitu dengan menggunakan 
Metode Program Linier dengan kendalan investasi dan volume penjualan agar 
mendapatkan jumlah pemesanan bahan baku yang optimal. Sehingga dapat 
meminimalkan total biaya persediaan pertahun. Hasil optimasi dilakukan dengan 
bantuan program Excel solver. 
 Total jumlah pemesanan bahan baku pertahun yang optimal dengan 
menggunakan metode program linier di Giman Leather adalah, kulit: 44831.5 ft, 
kain drill 1963.85 meter, spon busa: 1254.35 meter, spon kalduri: 709.5 meter, 
retsleting: 1168.3 meter, gasper: 5096 item, magnet kunci: 3092 item, ring: 3427 
item, kancing knok: 3086 item, karton: 1380.8 meter, keling: 16711 item, pelat 
besi: 1570 item. sehingga total nilai investasi setahunnya menghasilkan 
Rp.412.963.637.  
 


























Giman Leather is one of SME (Small, Medium Enterprise) industry of bag 
leather craft. To support the bag leather productivity, controlling the supply of the 
basic material has become the most important issue. Supply is conduce to secure 
the fluency demand of the basic material or goods according with the necessity so 
the production process could run properly. This research was examine issues 
about how to determine the order amount of basic material multi item, with 
investment constraint and selling volume. 
To determine the order amount of basic material multi item, it was needed 
a way or methods, that is using Program Linear Methods with investment 
constraint and selling volume to get the optimum amount of the basic material 
order. So it can minimize the supply’s total cost each year. The optimum result 
was done by mean of Excel Solver. 
The optimum quantities of basic material order using program linear 
methods in Giman Leather are, leather: 44831.5 ft, drill fabric: 1963.85 meter, 
gaps sponge: 1254.35 meter, kalduri sponge: 709.5 meter, zipper: 1168.3 meter, 
gasper: 5096 item, keys magnetic: 3092 item, ring: 3427 item, knok button: 3086 
item, cardboard: 1380.8 meter, rivet: 16711 item, iron plate: 1570 item. So, total 
investment each year is IDR 412.963.637. 
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